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‚Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan 
Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui‛ (Q.S Al-‘Alaq 1-5) 
 
‚Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu 
itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan‛ 
~ Ibnu Mas’ud 
 
‚Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan‛ 
 (QS. Al-insyiroh: 6) 
 
Hai  orang-orang  yang beriman,  jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 
Sesungguhnya Allah swt senantiasa bersama dengan orang-orang  yang sabar  (QS. 
Al-Baqarah: 153). 
 















“Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga 
hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski 
terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila 
semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan 
pengorbanan.” 
 
Semakin tua usia akan semakin berat cobaan yang 
dirasakan. Waktu yang telah berlalu memang merugikan, Tetapi 
hasil yang didapat tidak akan pernah menjadi sebuah penyesalan. 
Terima kasih Tuhan, atas waktu yang telah Engkau berikan 
untukku. 
 
Untuk yang pertama, Karya kecil ini kupersembahkan 
untuk sosok yang menjadi cahaya hidupku, senantiasa 
menemaniku saat suka maupun duka, dan selalu memanjatkan 
doa untukku dalam setiap sujudnya, Mama tercinta.  
 
Untuk sosok yang menjadi panutanku, mengajarkanku arti 
hidup, dan selalu membangkitkanku di saat terpuruk, papa 
tercinta, serta sosok yang selalu membuatku tersenyum, Adik 
tersayang. 
 
Dan juga ucupan terima kasih, kepada dua dosen 
pembimbing saya dokter Amin dan dokter Anika. Sungguh, beliau 
kedua-duanya telah memberikan bimbingan yang berarti bagi 
saya dalam proses pembuatan skripsi ini. 
 
“Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai 
dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana 
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GANDHY YOGA BHASKARA, J500080081, 2012. UJI DAYA ANTIFUNGI 
EKSTRAK ETANOL DAUN SALAM (Syzygium polianthum [Wight] Walp.) 
TERHADAP Candida albicans ATCC 10231 SECARA IN VITRO. 
 
Latar Belakang: : Pada saat ini obat-obat sintetik antifungi telah berkembang 
luas seiring dengan tingginya kasus kandidiasis. Namun, obat-obat tersebut masih 
banyak mempunyai kelemahan seperti adanya efek samping, resistensi, aturan 
pakai yang menyulitkan, dan mahal. Daun salam sebagai salah satu herbal 
medicine mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri 
diduga mempunyai daya antifungi. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui daya antifungi ekstrak etanol daun salam terhadap 
Candida albicans ATCC 10231 secara in vitro. 
 
Metode: Penelitian ini adalah eksperimen laboratoris dengan metode post test 
control group design only. Ekstrak dengan konsentrasi 5% v/v, 10% v/v, 20% v/v, 
40% v/v, 80% v/v, dan 100% v/v diuji daya antifungi terhadap Candida albicans 
ATCC 10231 menggunakan metode modifikasi Kirby-Bauer. Pada Sabouraud 
Dekstrosa Agar dibuat sumuran yang berisi ekstrak dengan berbagai konsentrasi, 
akuades steril sebagai kontrol negatif, dan nistatin sebagai kontrol positif yang 
telah diolesi biakan jamur yang telah distandarisasi dengan 5.0 Mc Farland. 
Diinkubasi pada suhu kamar selama 1-2 hari kemudian diukur diameter zona 
hambat yang terbentuk. Data penelitian dianalisis secara statistik menggunakan uji 
non parametrik Kruskal Wallis. 
 
Hasil: Ekstrak etanol daun salam mempunyai daya antifungi terhadap Candida 
albicans pada konsentrasi 40% v/v (p = 0,034), 80% v/v (p = 0,046), dan 100% 
v/v (p = 0,046) masing-masing dengan diameter zona hambat sebesar 7 mm, 9 
mm, dan 11 mm.  
 
Kesimpulan: Ekstrak daun salam 40% v/v (7mm), 80% v/v (9mm) dan 100% v/v 
(11mm) efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida ATCC 10231 pada 
media SDA, sedangkan ekstrak daun salam 5% v/v (6mm),10% v/v (6mm), dan 
20% v/v (6mm) tidak efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans 




Kata Kunci: Ekstrak etanol - Daun salam (Syzygium Polianthum [Wight] Walp.)  







GANDHY YOGA BHASKARA, J500080081, 2012. ANTIFUNGAL 
CAPABILITY TEST OF ETHANOL EXTRACT IN LAUREL (Syzygium 
polianthum [Wight] Walp.)  AGAINST Candida abicans ATCC 10231 IN 
VITRO. 
 
Background: At present synthetic antifungal medicines have been developed 
along the high of candidiasis cases. However, they still have many weakness such 
as side effects, resistance, the rules of use are difficult, and expensive. Laurel as 
one of herbal medicine that contains alkaloid, flavonoid, tannin, and essential oil 
expected to has antifungal capability. 
 
Objective: To determine the antifungal capability of ethanol extract in laurel 
against Candida albicans ATCC 10231 in vitro. 
 
Method: This study was a laboratory experimental method  with post test control 
group design only. Subject was ethanol extract of laurel. This extract with 
concentrations of 5% v/v, 10% v/v, 20% v/v, 40% v/v, 80% v/v, and 100% v/v was 
tested with antifungal capability against Candida albicans ATCC 10231 by the 
modified Kirby-Bauer  method. At the Sabouraud Dextrose Agar wells containing 
extract with various concentrations, sterile distilled water as the negative control, 
and nystatin as the positive control that has been smeared with fungal culture and 
standardized with 5.0 Mc Farland. Incubated at room temperature for 1-2 days 
and then measured the inhibition zone diameter. This study data was statistically 
analyzed by non parametric test Kruskal Wallis. 
 
Result: Ethanol extract in laurel has the antifungal capability against Candida 
albicans at 40% v/v (p = 0,034), 80% v/v (p = 0,046), dan 100% v/v (p = 0,046) 
concentrations, each with 7 mm, 9 mm,  and 11 mm inhibition zone diameter.  
 
Conclusion: Laurel extract in 40% v/v (7mm), 80% v/v (9mm) and 100% v/v 
(11mm) concentration are effective to inhibit the growth of Candida ATCC 10231 
on SDA medium, but laurel extract in 5% v/v (6mm),10% v/v (6mm), and 20% v/v 
(6mm) concentration isn’t effective to inhibit the growth of Candida albicans 




Key Words: Ethanol extract – Laurel (Syzygium Polianthum [Wight] Walp.)  - 
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